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Tarbiyah and Teaching Science 
The Use of Quiz Team Technique in Teaching 
Passive Voice at Eleventh Grade Senior High 
School 1 South polombangkeng Takalar. 
Dr. Kamsinah., M.Pd.I. 
Dahniar, S.Pd., M.Pd.   
 
This research discussed about the Use of Quiz Team Technique in Teaching 
Passive Voice at Eleventh Grade Senior High School 1 South Polongbangkeng 
Takalar”. This research aimed to describe the effectiveness of the use of quiz team 
technique in teaching passive  voice. 
This research used quasi-experimental method with two groups pre-test and 
post-test design. The population of this research was the eleventh grade senior high   
school 1 South Polongbangkeng Takalar which consist of 60 students. The 
researcher took XI IPS 1 as experimental class and XI IPS 2 as control class. There 
were two variables in this research; they were independent variable and dependent 
variable, while independent variable was Quiz Team Technique and dependent 
variable was Passive voice.  
The findings indicated that there was a significant difference between 
students’ pre-test and post-test in experimental class and controll class. The mean 
score of pre-test in experimental class was (21.8) which was classified as very poor 
but the mean score of post-test was (74.03) which was classified as fairly good. 
While  the mean score of pre-test in controll class (30.6) was classified as very poor 
and post-test (60.03) which was classified as fair. Through t-test, the researcher 
found that the value of the t-test (3.52) was higher that t-table (1.40) at the level of 
significance 0.06 with degree of freedom (df) = 58. The result of the research, the 
researcher concluded that the hypothesis was accepted. It meant that the use of quiz 
team technique was effective in teaching passive voice at eleventh grade senior high 






This chapter is divided into six main sections, namely background, research 
statements, research objective, research significance, research scope, and 
operational definition of terms.  
A. Background  
  English is one of the international languages that is widely used in the world. 
English has been used by many people from different countries. Most of non-native 
speakers use English to establish relationship with other people. 
  English has been introduced in Indonesia since elementary school and as 
major subject in junior high school, senior high school, university. Although, 
English becomes subject in educational but the students still get difficulties to 
understand the subject.  
  Mel Silberman (2009) said that to become master English well so the 
students are able to express their ideas like is this statement. What he hear, see, 
discuss and do. He acquire knowledge and skill. 
  English as foreign language involves four skills, they are speaking, writing, 
reading and listening. In teaching English, those skills must be served integrate as 
much as possible. One of those language skills that influence the language ability 
is writing. Writing is very important that can be used as media of communication 
where it can help us to have a good socialization, can express idea, feeling, and 
opinion. Tarigan in Sunarti (2009), said that writing is a language Competency 




productive and expressive activity. Schewelger in Fatmawati (2009), stated that 
there are several components in writing that should be mastered in writing and one 
of them is grammatical structure. 
    Grammar is one important part to study English, grammatical competence 
is concerned with communicative competence. The difficulties of learning English 
are mainly caused by grammatical systems which are different from Indonesian 
language. One of the grammatical structures in English is passive voice. It is taught 
at Senior High School. This material was very important to known by students who 
studyng English.  
Many students feel that learning of passive voice is not easy. They were still 
confused to know the usage of some differential structures on tenses and difficult 
to implementation the sentence into the formula of tenses.  
Based on researcher observation on september 1st 2016 at eleventh grade of 
Senior High School 1 South Polongbangkeng, Takalar found that the students feel 
bored when the teacher teaching passive voice in class. There were many formula 
in passive voice, but unfortunately the students get difficult to memorize those 
formula, and it make students lack of interest to study.  
Actually, those problems solved if the teacher could be more creative in 
teaching, especially in teaching passive voice. The teacher should used suitable 
technique to establish teaching and learning process to make the students feel 
interested to learnt passive voice. 
The researcher solved this problem by using Quiz team technique. Quiz 




groups. Each team discuss, give instruction, asking and giving question about the 
material to each team. Quiz team technique gave a good motivation for the students 
because it consists of interesting question, and provides reward or gift for the 
winner. It aims to know the students’ interests in class. When students feel enjoyed 
in class, they will receive the material better.  
Quiz team technique was chosen because teenagers like reward or gift. 
Besides, the researcher wants to create something new and fresh technique for 
students. Quiz team technique was used as a technique in teaching passive voice in 
order to make class fun and the materials more memorable and understandable by 
students. Silberman (2009), claimed that Quiz team technique can improve learner 
responsibility through fun way. 
   Based on the statement above, the researcher conducted a study on "The Use 
of Quiz Team Technique in Teaching Passive Voice at Eleventh Grade of Senior 
High School 1 South Polongbangkeng Takalar." 
B.  Research Problem 
         Based on the previous background, the writer formulates research questions 
as follow is the use of quiz team technique effective in teaching passive voice   
eleventh grade 1 South Polongbangkeng Takalar? 
C.  Research Objective 
   According to statements of the problem above, the objective of the study in 
the research is to describe the effectiveness of the use of quiz team technique in 





D. Research Significance 
   There were some significances of this research: theoretical significances 
and practical significances. The expected benefits of this research both theoretical 
and practical significances are: 
1. Theoretically,  
The result of this research gave some contribution to enlarge and enrich the 
english language methodologies especially the knowledge about quiz team 
technique which is hoped after reading this research, the readers have 
understand about quiz team technique as a way to teach english 
2. Practically,  
1) For teacher,  
By this research, the researcher hoped that it can help the english  
teacher to provide an alternative solution to the problem in teaching passive 
voice by using Quiz Team Technique. 
2) For students 
This research was expected to help students interesting in learning 
English    especially on passive voice by using Quiz Team Technique. The 
students will be easy to understand about passive voice. 
3) For next researcher 
This research was expected to gave contribution to the next researcher 






E.  Research Scopes 
  Quiz team technique used as a technique to teach  passive voice that consist 
of present passive and past passive because simple present and simple past were 
learning materials and English teacher use module as a guide to teach passive voice. 
The researcher chose eleventh grade of senior high school 1 South Polongbangkeng 
Takalar as the population sample. 
F. Operational Definition of Key Terms 
  There were two components that discussed in this research like Quiz Team 
Technique and Passive Voice. The researcher gave definition of Quiz Team 
Technique and Passive Voice. 
1. Quiz Team Technique 
 Quiz Team Technique, is the model learning where students are divide into 
some groups. Each team discuss, give instruction, asking and giving question 
about the material to each team. Dalvi (2006), he stated that Active learning 
technique proposed by quiz team that: one of the types of learning that is capable 
of increases the students’ activeness in the teaching learning process. In these 
types of students formed in small groups with each group member has same 
responsibility for the success of grow up in understanding the subject and answer 
the questions understanding the subject and answer the questions. 
2. Passive Voice 
      Passive voice is when you make the object of an action into the subject of a 
sentence. Allen Brizee, Elizabeth Angeli (2014) said that we can recognize 




be, such as am, is, was, were, are, or been. The presence of a be-verb, however, 
does not necessarily mean that the sentence is in passive voice. Another way to 
recognize passive-voice sentences is that they may include a "by the..." phrase 
after the verb; the agent performing the action, if named, is the object of the 




REVIEW OF RELATED LITERATURE 
This chapter was divided into four main sections, namely review of related 
research finding, pertinent idea, theoretical framework, and hypothesis.  
A. Previous of Related Research Findings  
  There were some researches which have been conducted relating to the use 
of Quiz team technique: 
  Zainal Arifin (2012) based on his title reseach “the Use of Quiz Team 
Technique to  Improve Students’ Understanding on Passive Voice at First Grade of 
MA Matholi’ul Huda Bugel Kedung Jepara” concluded that the use of quiz team 
technique is effective to improve students’ understanding on passive voice because 
before applying quiz team technique the students’ prior knowledge is still low, and 
after applied it, it was significantly improve student’s understanding on passive 
voice at first grade of MA Matholi’ul Huda Bugel Kedung Jepara. 
  Eni Iswanti (2015) based on her title Research “The Use of Quiz Team 
Technique on Students Activeness of  the Tenth Grade Students of  SMK  Al-Falah 
Salatiga 2012/2013” after using quiz team technique found that there was 
significant improvement of  student’s activeness because before using quiz team 
technique the students’ still lack of activeness in learning. Thus, Eni Iswanti (2015) 
concluded that the use of quiz team technique could improve students’ activeness 








   Wahyu Ika Wibowo (2008) based on his title research “the Use of Quiz Team 
Technique to Improve Students’ Speaking Skill at the First Class of SMP Al  Islam 
Kartasura”. In her research she wants to improve students’ speaking skill using 
quiz team technique. After finishing her reseach, she found that using quiz team 
technique was able to improve students’ speaking skill at the first class of SMP Al 
Islam Kartasura. 
   Based on the explanation above, the researcher concludes that using quiz team 
technique could be used to improve students’ activeness, students’ speaking skill, 
and also students understanding on Passive voice.  
   To compare with those research while Eni Iswanti issued about students 
activeness by using Quiz team . My own research discussed about passive voice by 
using the same technique is quiz team technique but class action research has 
examined her research and I’am examined the experimental research. and Wahyu 
Ika Wibowo issued about improve students speaking skill by quiz team technique, 
my own research discussed about teaching passive voice by using quiz team 
technique. and for this research, the researcher used quiz team technique to teach 
passive voice. And Zainal Arifin issued about improve students’ understanding on 
passive voice by using quiz team technique, my own research also issued about 
passive voice using quiz team technique but he has used class action for research 










B. Some Pertinent Ideas 
1. Grammar 
a. Definintion of grammar 
  David (2004) Grammar is the way in which words change themselves and 
group together to make sentences. The grammar of language is what happens to 
words when they become plural or negative, or what order is used when we make 
question or join two clauses to make one sentence. In learning Grammar there are 
some materials to teaching English, one of them are structural of sentence. A 
sentence can form in two types active sentence and passive sentence. 
b. Basic english grammar lessons 
There are many lessons in grammar. they were sentence, part of speech, 
modals, gerund and infinitives, and one of them was passive voice. 
2. Passive Voice 
a. Definition of passive voice 
   Passive voice is a voice that indicates that the subject is the patient or 
recipent of the action denoted by the verb. Many experts have stated some 
definitions of passive voice. Murphy (1985) writes that in a passive sentence if you 
want to say who did or what caused the action, use by. Another opinion states that 
passive voice denotes that the subject receives the action. 
J.C Nesfield (1957) also argues that Active voice is used when the verb is 
in the Active voice, the person or thing denoted by the Subject is said to do 
something; as I love. Passive voice is used when the verb is in the Passive Voice, 







Moreover, Samet Riyanto (2007) persuades that Passive voice is used when we 
want to say that the subject (I, We, They, You, He, She, It) is not the doer, but 
receives an action. Andhika Pratiwi (2011) argues that Passive voice shows 
theobject get the action or activity from the subject. Passive is A verb is in the active 
voice when it      expressses an action performed by its subjects and a verb is in the 
passive voice when the action it expressees is performed upon its subjects.  
Martin Walsh (1972) argues that The voice of a verb indicates whether the 
subject of the verb acts or is acted upon. Active voice denotes that the subject of the 
verb is the actor. Passive voice denotes that the subject receives the action. In 
addition, Marcella Frank (1972) points out that the passive voice is preferred when 
the „doer‟ of an action (or, the agent) is unimportant or unknown. 
b. Suherman (2013) In passive voice sometimes By + agent not included if: 
1) It is not important to mention the perpetrator, such as: "The fan has been 
put there". 
2) Has become the profession of the perpetrator, such as: 
"My letter was brought from post office (by the postman) '. 
3) It is not a secret to the general public, such as: 
"The Suramadu bridge was built in 2008 (by the goverment)". 
4) The perpetrator is unclear (indefinite pronoun), such as: Someone, 










c. Yulia Mulya (2016) Form of passive voice  
1). Positive sentence  
a). Present tense  
Formula:  
Active = S + V + O 
Passive  = S (direct object) + is/am/are + past participle +/-  
                  by … (agent) 
Example:  
Active sentence  = Ahmad writes a letter  
     Passive sentence = A letter is written by Ahmad   
b). Past tense 
Formula:  
Active = S + verb-2 + direct object 
Passive = S (direct object) + was/were + past participle +/-  
                by … (agent) 
Example:  
Active sentence  = Ahmad wrote a letter. 
 Passive sentence  = a letter was written by Ahmad. 
          g). Future tense 
               Formula: 
               Active = S + will + verb-1 + direct object 
             Passive = S (direct object) +will + be + past participle +/-  







  Example: 
Active sentence  = Ahmad will write a letter. 
Passive sentence = a letter will be written by Ahmad. 
i). Modal  
Formula: 
Active = S + modal + O 
Passive = Modals + be + past participle  
Example:  
Active sentence  = We can solve this problem. 
Passive sentence = This problem can be solved by us. 
 Fuad Mas’ud (1992) The negative sentence, interogative sentence, and 
imperative sentence of passive voice are stated below: 
2). Negative sentences 
 
In negative sentences ‘not’ is used after the to be verb. 
a). Simple present tense 
example:  
Active = He does not write a letter. 
Passive = A letter is not written by him. 
b). past tense 
example:  
Active = He didn’t write a letter. 








c). Future tense 
example: 
Active = He will not write a letter. 
Passive = A letter will not be written by her. 
3). Interrogative sentences 
An interrogative sentence in active voice will remain interrogative in 
passive voice . 
a). Present tense 
example: 
Active = Does he write a letter? 
Passive = Is a letter written by him? 
b). Past tense 
example: 
Active = Did he write a letter? 
Passive = Was a letter written by him? 
c). Future tense 
example: 
Active = Will he write a letter? 
Passive = Will a letter be written by him? 
4). Imperative sentences 
An imperative sentence expresses an order, a request, an advice or a 
suggestion. The subject is hidden in the imperative sentences so the same 








Active = verb+ object 
Passive = Let + object + be +past participle 
Example: 
Active = Do it. 
Passive = Let it be done. 
d. Using The Passive 
Betty Schr. Azar (1992), the use of passive voice are stated below: 
1). Ussually the passive is used without a by-phrase. The passive is most 
frequently used when it is not known or not important to know exactly who 
performs an action. Example, “rice is grown in India.” mean that rice is grown 
in India by people, by farmers, by someone. It is not known or important to know 
exactly who grows in India. 
2). The by–phrase is included only if it is important to know who performs an 
action. Example, “Life on the Mississippi was written by Mark Twain.” Where 
by Mark Twain is important information. 
3). If the speakers knows who performs an action, ussually the active is used. 
Example, “My aunt made this rug.”. 
4). Sometimes, even when the speaker knows performs an action, s/he chooses 
to use the passive with the by-phrase because s/he wants to focus attention on 
the subject of a sentence. Example, “this rug was made by my aunt, this rug was 








f.  Uses of Passive Voice 
Passive Voice is used to the sentence that the subject is not  necessary to 
know. Therefore, Because of its impersonal tone, the passive voice is commonly 
found in textbook, in scientific, technical or business reports, and in newspaper 
stories.  
C.E. Eckersley (1945) stated that We use the Passive Voice when we are 
more interested in the action than in the person or people who do the action.  
George Wishon and Julia M. Burks (1980) explained that The Passive Voice 
gives an object and impersonal touch to writing. It may soften statements that might 
seem harsh or even accusing in the active voice. Generally, the passive voice is used 
when it is not important to know the doer, or when the doer is not known. Martin  
Hewings (2001) also explains that the choice between an active and passive 
sentence allows us to present the same information in two different orders. 
Compare: 
Active : The storm damaged the roof 
This sentence is about the storm, and says what it did. (The storm is the ‗agent‘). 
Passive : The roof was damaged by the strom 
This sentence is about the roof, and says what happend to it. (The ‗agent‘ goes in a 
prepositional phrase with by after the verb). 
In addition, Thomson and Martinet (1986) commented that ―use of passive 
voice that where there is an indirect and a indirect object, make the indirect object 
the subject of the passive verb. as in:  







“she wa given a clock” 
1. Active Learning 
a. Definitions of active Learning 
Mel Silbermen (2009) defined an active learning as a modification from 
Confucius statement is as follows:  
What I hear, I forget. 
What I hear, see, and ask questions about or discuss with someone else, I begin to 
understand. What I hear, see, discuss, and do, I acquire knowledge and skill. What 
I teach to another, I master. 
From the statement above, the researcher can conclude that hearing the 
teacher’s explanation is not enough for students to understand the materials. That 
way can make a students be passive in learning and forgettable in materials. 
Hearing, seeing and asking or discussing with others will encourage students to 
know and master the materials well. Thus, students will memorize the materials. 
Ari Samadhi (2001) Active learning is one of the learning models which 
students have an active role in learning process between students by students and 
students by teacher. Agus Suprijono (2009) Learning has to create active condition, 
thus students be active to asking and express an idea. Learning must a student’s 
active process to develop their knowledge, does not passive process which only 
receiving the teacher discourse about knowledge. Active learning can encourage 
something. Students want to answer a question, require some information to solve 








b. Characteristics of active Learning 
According to Bonwell in Samadhi (2001) that active learning has some 
characteristics, they are as follow: 
1. Emphasizing the learning process is not on delivering the information by 
teacher,  but on developing the critical and analysis thought skill toward topic 
or discussed problem. 
2. Students are not only hear the lesson passively but doing something that 
related to the materials. 
3. Emphasizing the exploration of values and attitude that related to the 
materials. 
4. Students are demanded to think critically, analysis and have evaluation. 
5. There is quickly feedback on the learning process. 
2. Quiz  Team Technique 
a. Definitions Quiz Team Technique 
Eni Iswanti (2012) in her thesis, she said that in the context of the learning 
process in class when it is necessary the development of critical thinking ability, 
creative thinking and the ability of students to solve problems. Because, in the world 
of competition-oriented work, and speed in decision-making becomes a demand 
that cannot be ignored. Because, the students must be trained for active classroom 
teachers. With the critical and creative thinking as well as having the ability to solve 
problems. Besides that, if understood philosophically, education is essentially a life. 
Because in learning activities must be able to equip learners with life skills that suit 







learning process has been recognized and applied by teachers, however, how to use 
a technique with the skills approach in order to support active learning is still a 
problem. According to 
Dalvi (2006) he stated that quiz team technique one of the types of learning 
that is capable of increases the students activeness in theteaching learning process. 
In these types of students formed in small groups with each group member has same 
responsibility for the success of the group in understanding the subject and answer 
the questions. In this type of quiz team, it begins with the teacher explaining the 
subject in the classical style, then the students were divided to three major groups. 
All members of group together to learn the subject matter, giving each direction, 
each providing questions and answers to understand the subject.  
Hisyam Zaini (2009) According to Hisyam zaini, quiz team technique is one 
technique of learning for students a stimulating and critical mindset. By definition 
quiz team technique is a technique that is intended to throw the question of group 
to one another. Team Quiz is also a learning strategy that involves teams that can 
increase student responsibilities for what they learn in a fun and non-threatening 
way or not scare them. Quiz Team Technique is the model learning where students 
are divided into some groups. Each team discuss, give instruction, asking and giving 
question about the material to each team. 
b.  Advantages and Weaknesses of Quiz Team Technique 
1. Advantages  
a) Can increase seriousness. 







c) Invite students to engage fully. 
d) Improve learning process. 
e) Build self-creativity. 
f) Achieving the meaning of learning through experience. 
g) Focusing students as learning subjects. 
h) Increase the spirit and interest in students learning. 
2. Weakness 
a. Requires strict control of conditioned class when the commotion occurs. 
b. Only certain students are considered smart in the group, who can answer 
questions about Quiz. Because the game is demanded quickly and provides a 
brief discussion opportunity. 
c. The time given is very limited if the quiz is carried out by the whole team in 
one meeting. 
3. Procedures of quiz team technique 
 Melvin L. Silbermen, The procedures of quiz team technique were stated    
below: 
1) Choose a topic that can be presented in three segments. 
2) Devide the students into three teams. 
3) Explain the format of the sssion and start the presentation. Limit it to 10  
    minutes or less. 
4)  Have team A prepare a short-answer quiz. The quiz should take no more 








5)  Team A quizzes a member of team B. If team B can not answer a 
quastion, team C get a shot at it. 
6)  Team A directs its next quastion to a member of team C, and repeats the 
process. 
7)  When the quiz is over, continue with the second segment of your lesson, 
and appoint team B as quiz masters. 
8)  After team B completes its quiz, continue with the third segmet of your 






















C. Theoritical Framework 
  The theoretical framework underlying in this research is presented in the 













Figure. 1 framework 
1. Input refers to Quiz Team Technique as teaching instrument that was 
expected to be good device in teaching passive voice. 
2. Process is which works through treatments in teaching passive voice that 
use two classes are experiment class and control class. In expertiment class 
the researcher though  passive voice by using Quiz team Teachnique, while 
in control class gave conventional method. 
INPUT 
The Use of Quiz Team 




Teaching Passive Voice by Using 
Quiz Team Technique 
Control Class 
PROCESS  











3. Output, refers to students’ understanding on passive voice by using quiz 
team technique. 
d.  Hypothesis  
H1: The use of Quiz team technique is effective in teaching passive voice in the 
       eleventh grade of senior high school 1 South Polongbangkeng Takalar. 
H0: The use of Quiz team technique is not effective in teaching passive voice at 





This chapter deals with research method, population and sample, variables 
and instrument, data collection procedures, data analysis techniques and statistic 
procedures. 
A. Research Methods 
1. Research Design  
The method which applied in this research is Quasi-experimental. A Quasi-
experiment is simply defined as not a true experiment. Since the main component 
of a true experiment was randomly assigned groups, this means a quasi-experiment 
does not have randomly assigned groups. According to Sugiyono (2009), he said 
that the quasi experimental design is a study which is aimed at discovering the 
influence of particular treatment. Which applies the Nonequivalent Control Group 
Design with Pre-test and Post-test. In this design, the experiment and control group 
is compared.  
The group was chose and placed without randomization, two groups has be 
given pre-test, then treatment, and the last post-test. The experiment and control 
class in this research selected by the administrator of the school or the headmaster 
of the school. 
 The researcher was attempted to do determining if a cause-effect relationship 
exists between one factor or set of factors –the independents variable(s)- and a 




instructional approach is better than the other approach. The design is diagrammed 
as follows: 
O1     X     O2




X = treatment 
01 02= pre-test 
03 04= post-test 
                                                                                               (Sugiono, 2010 ) 
2. Research Variable  
A variable is defined as anything that has a quantity or quality that varies. 
The kinds of variable related to research consisted of independent and dependent 
variable. Suharsimi Arikunto (2006) mentioned that Independent variable is the 
variable that was influenced by another variable to achieve what is expected by 
researcher; whereas, the dependent variable is the result that is expected through 
the implementation of the independent variable. Independent variablel was Quiz 









B. Population and Sample 
1. Population  
JW. Wellnes Miller (2005) stated that Population is the term used in 
statistics to refer to all positive objects of a particular type. The population of 
this research was the students of eleventh grade in senior high school 1 South 
Polongbangkeng Takalar. There are 4 classes are IPA 1, IPA 2 dan IPS 1, IPS 
2 with total number of students’ were 120 students. 
2. Sample  
Suharsimi Arikunto (1993) stated that the sample is any number of things, 
people  or events which are less than the total population. 
        When dealing with people, it could be defined as a set of respondents which  
selected from a larger population for the purpose of a survey. This research 
used purposive sampling because the studying was already determine by the 
school system and to make it easy for the researcher as well. The researcher 
used two classes to make it easy to conduct the research, where IPS 1 as the 
experimental class because average value of students’ under assessment 
standards, while IPS 2 as the control class because in this class the average 
value of their students’ be better. The sample of the research were 30 students 
each classes. 
C.  Research Instruments 
  To obtain the data, the researcher used a test of passive voice are  multiple 
choise and essay. Multiple choice consist of 20 items in which there were 10  items 




D.  Procedures of Collecting Data  
1. Pre-test  
To collect the data, the researcher has administer a pre-test to both of classes 
they are IPS 1 and IPS 2. It was tested to the students and was assessed by the 
researcher based on passive voice material. 
2. Treatments 
After giving the pre-test, the researcher gave the treatment to the experiment 
class only by quiz team technique in the passive voice learning. The treatments 
gave for six meetings at least and it takes 90 minutes for each class. Procedure 
of the treatment : 
The first treatment was conducted on Thursday, 16th February 2017. The 
first topic was Passive voice of simple Present tense with some steps as following: 
a. The students were given stimulus and material about passive voice. 
b. The teacher gave an opportunity to students to express their knowledge about 
passive voice. 
c. The students were gave opportunity to express what the difference between 
active and passive sentences. 
d. The teacher explained the passive sentence form to the students 
e. Guiding students to identify parts of sentences. Where S, V, and O. 






The second treatment was conducted on Monday, 20th February 2017. 
Applied the Quiz team Technique in teaching Passive voice simple present tense 
with some steps as following: 
a. Devide the students into three teams. 
b. Explained the format of the sessions and start the presentation. Limit it to 10 
minutes or less. 
c. Have team A prepare a short-answer quiz. The quiz should take no more than 5 
minutes to prepare. Teams B and C use this time to review their notes.  
d. Team A quizzes a member of team B. If team B can not answer a quastion, team 
C get a shot at it. 
e. Team A directed its next quastions to a member of team C, and repeated the 
process. 
f. When the quiz is over, continued with the second segment of your lesson, and 
appoint team B as quiz masters. 
g. After team B completes its quiz, continued with the third segments of your 
lesson, and appointed team C as quizmasters.  
The third treatment was conducted on Thursday, 23th February 2017. The 
topic is Passive voice of simple Past tense with some steps as following: 
a. The students were given stimulus and material about passive voice. 
b. The teacher gave an opportunity to students to express their knowledge about 
passive voice. 
c. The students were gave opportunity to express what the difference between 




d. The teacher explained the passive sentence form to the students 
e. Guiding students to identify parts of sentences. Where S, V, and O. 
f. Guiding students to make passive sentences with simple past tense form. 
The fourth treatment was conducted on Monday, 27th February 2017. The 
topic was applied Quiz Team Technique in teaching Passive voice of simple Past 
tense with some steps as following: 
a. Devided the students into three teams. 
b. Explained the format of the sessions and start the presentation. Limit it to 10 
minutes or less. 
c. Have team A prepare a short-answer quiz. The quiz should take no more than 5 
minutes to prepare. Teams B and C use this time to review their notes.  
d. Team A quizzes a member of team B. If team B can not answer a quastion, team 
C get a shot at it. 
e. Team A directed its next quastions to a member of team C, and repeated the 
process. 
f. When the quiz is over, continued with the second segment of your lesson, and 
appoint team B as quiz masters. 
g. After team B completes its quiz, continued with the third segments of your 






The fifth treatment was conducted on Thursday, 2th March 2017. The topic 
were combined between Passive voice of simple Present and Passive voice of 
simple Past with some steps as following: 
a. The students were given stimulus and material about passive voice. 
b. The teacher gave an opportunity to students to express their knowledge about 
passive voice. 
c. The students were gave opportunity to express what the difference between 
active and passive sentences. 
d. The teacher explained the passive sentence form to the students 
e. Guiding students to identify parts of sentences. Where S, V, and O. 
f. Guiding students to make passive sentences with simple present tense,   simple 
past tense form and the uses of “by” in passive voice. 
g. The reasearcher asked the students to make passive sentence. 
The six treatment was conducted on Monday, 6th March 2017. Applied the 
Quiz team Technique in teaching were combined the two materials Passive voice 
simple present and simple past with some steps as following: 
a. Devided the students into three teams. 
b. Explained the format of the sessions and start the presentation. Limit it to 10 
minutes or less. 
c. Have team A prepared a short-answer quiz. The quiz should take no more than 
5 minutes to prepare. Teams B and C use this time to review their notes.  
d. Team A quizzes a member of team B. If team B can not answer a quastion, team 




e. Team A directed its next quastions to a member of team C, and repeated the 
process. 
f. When the quiz is over, continued with the second segment of your lesson, and 
appoint team B as quiz masters. 
g. After team B completes its quiz, continued with the third segments of your 
lesson, and appointed team C as quizmasters.  
3. Post-test 
 After gave the treatments, post-test were given to the students. It aims to 
know whether the used of quiz team technique improve the students’ passive 
voice or not. 
E. Techniques of Data Analysis 
1. Scoring the students’ correct answer of pretest and postest  
total grade =  
total correct
total items    
 𝑥 100 
(Brown, 2014) 
2. Tabulating the score of the students formula into the following     
classification. 
NO. SCORE CRITERIA 
1. 96 – 100 Excellent 
2. 86 – 95 Very good 
3. 76 – 85 Good 
4. 66 – 75 Fairly good 
5. 56 – 65 Fair 
6. 46 – 55 Poor 







3. To calculate the mean score of the students’ answer of pre-test and post-test, 






𝑥    =  mean score 
∑𝑥 = sum of all scores 
N   = total number of the respondents 
(Sugiono, 2010) 
4. To illuminate the statistically data a research analysis data quantity using 





              Where : 
               P   = percentage 
               F   = number of correct frequency 
               N  = total number of sample 
       (Arikunto, 1993) 
5. The formula used in calculating the standard deviation is: 
SD      = √
𝑆𝑆
𝑁





SD = standard deviation 
 SS = the sum of square 




 ∑x2 = the sum of all square; each score is squared and all the squares 
                             are added up 
 (∑x)2 = the square of the sum; all the scores are added up and the sum 
(Sugiono, 2010) 
6. The formula used in finding out the difference between students’ score in Pre-












    t  = test of significance 
        x̅1  = mean score of experimental group  
        x̅2  = mean score of controlled group  
       SS1  = sum square of experimental group  
       SS2  = sum square of controlled group   
       n1  = number of students of experimental group  





FINDINGS AND DISCUSSION 
This chapter dealt with findings and discussion. The result of data analysis 
was presented in findings and further explanation was presented in discussion. 
A. Findings 
The findings of the research were based on the result of the data analysis by 
using reading test to collect the data. The data were collected from 60 students at 
eleventh grade senior high school 1 South Polongbangkeng Takalar. Which 
consisted of two groups; they are XI IPS 1 and XI IPS 2. The tests consisted of pre-
test and post-test. 
1. The Classification of Students’ Pre-test Scores in Experimental and 
Control Class. 
The next page table show the distribution of frequency and percentage of 
final score at eleventh grade of Senior High School 1 South Polongbangkeng 
Takalar in pre-test experimental class and control class. 
Table 4.1 
The Distribution of Frequency and Percentage Score of 
Experimental Class in Pre-test 
 
NO. CRITERIA SCORE Frequency(f) Percentage 
(%) 
1. Excellent 96 – 100 0 0% 
2. Very good 86 – 95 0 0% 
3. Good 76 – 85 0 0% 
4. Fairly good 66 – 75 0 0% 
5. Fair 56 – 65 0 0% 
6. Poor 46 – 55 1 3% 
7. Very poor < 45 29 97% 





Table 4.1 above shows the rate percentage of score of experimental class in 
pre-test from 30 students, there were 1 (3 %) of the students obtained Poor. There 
were 29 (97%) students obtained very poor. It meant that, the students’ score before 
given treatment were low. 
Table 4.2 
The Distribution of Frequency and Percentage Score of 
Control Class in Pre-test 
 
NO. CRITERIA SCORE Frequency(f) Percentage 
(%) 
1. Excellent 96 – 100 0 0% 
2. Very good 86 – 95 0 0% 
3. Good 76 – 85 0 0% 
4. Fairly good 66 – 75 0 0% 
5. Fair 56 – 65 1 3% 
6. Poor 46 – 55 3 10% 
7. Very poor < 45 26 87% 
Total 30 100% 
 
Table 4.2 shows the percentage of score of control class in pre-test from 30 
students, none of the students obtained very good score. There were 1 (3%) students 
obtained Fair score, 3 (10%) students obtained Poor score, and 26 (87%) students 
obtained Very poor score. 
Based on the table 4.2, it can be concluded that the rate percentage in pre-
test for experimental class was lower than the rate percentage for control class. Its 
proven by the results of pre-test in control class only 26 students which classified 
into very poor, while in pre-test experiment class there were 29 students which 




2. The Classification of Students’ Post-test Scores in Experimental and 
Control Class. 
Following the table shows the distribution of frequency and percentage of 
students’ final score at eleventh grade of senior high school 1 South 
Polongbangkeng in post-test for experimental class and control class. 
Table 4.3 
The Distribution of Frequency and Percentage Score of  
Experiment Class Score in Post-test 
 
NO. CRITERIA SCORE Frequency(f) Percentage 
(%) 
1. Excellent 96 – 100 0 0% 
2. Very good 86 – 95 0 0% 
3. Good 76 – 85 13 43% 
4. Fairly good 66 – 75 17 57% 
5. Fair 56 – 65 0 0% 
6. Poor 46 – 55 0 0% 
7. Very poor < 45 0 0% 
Total 30 100% 
 
The rate percentage of score of experimental class in post-test from 30 
students as table 4.3 above shows that there were 13 (43%) students obtained good 
score, 17 (70%) students obtained Fairly Good score. It meant that, the use of quiz 
team technique was effective in teaching passive voice. Its proven from pre-test 
experimental class 29 students clasified very poor after gave treatments then given 
a post-test, got the result of 13 students classified good and 17 students classified 







The Distribution of Frequency and Percentage Score of 
Control Class score in Post-test 
 
NO. CRITERIA SCORE Frequency(f) Percentage 
(%) 
1. Excellent 96 – 100 0 0% 
2. Very good 86 – 95 0 0% 
3. Good 76 – 85 1 3% 
4. Fairly good 66 – 75 8 27% 
5. Fair 56 – 65 14 47% 
6. Poor 46 – 55 6 20% 
7. Very poor < 45 1 3% 
Total 30 100% 
 
The rate percentage of score of Control class in post-test from 20 students 
as table 4 above shows that there were 1 (3%) students obtained good score, 8 (27%) 
students obtained fair ly Good score, 14 (47%) students obtained Fair score, 6 
(20%) students obtained poor score, and 1 (3%) students obtained very poor score. 
Based on result above, it can be concluded that the rate percentage in post-
test for experimental class was higher than rate percentage control class score. It 
proven in post-test control class there was still 1 students which classified very poor 










3. Mean Score and Standard Deviation of Experimental Class and Control 
Class 
After calculated the result of the students score, the mean score and standard 
deviation of both classes can be presented in the following table. 
Table 4.5 
The Mean Score and Standard Deviation of Experimental and  
Control Class in Pre-test 
 
Class Mean Score Standard Deviation 
Experimental 20.8 2.10 
Controlled 30.6 2.94 
 
The table above shows that, the mean score of experimental class in pre-test 
was (20.8) and the standard deviation of experimental class was (2.10), while 
the mean score of control class was (30.6) and standard deviation was (2.94). It 
meant that, the mean score of pre-test experimental class and control class was 
very low before got treatments because the mean score of both classes was 
classified as very poor. 
Table 4.6 
The Mean Score and Standard Deviation of Experimental and  
Control Class in Post-test. 
Class Mean score Standard deviation 
Experimental 74.03 8.33 
Controlled 60.03 14.95 
 
 The table above shows that, the mean score of experimental class in post-
test was (74.03) and the standard deviation of experimental class was (8.33), 
while the mean score of control class was (60.03) and its standard deviation was 




mean score of experimental class because the mean score of experimental class 
was classified as fairly good while the mean score of control class classified as 
fair. 
Table 4.7 
The Mean Score and Standard Deviation of Experimental Class and 





The table above indicated the mean score of experimental class in the pre-test 
was (20.8) and the standard deviation was (2.10) and the mean score of the Control 
class in the per-test was (30.6) and the standard deviation was (2.94). While the 
mean score of experimental class in post-test was (74.03) and the standard deviation 
was (8.33) and the mean score of control class in the post-test was (60.03) and its 
standard deviation was (14.5). It can be concluded from both of the classes; the 








Class Mean score Range Standard deviation 
Pre-test Post-test Pre-test Post-test 
Experimental 20.8 74.03 53.23 2.10 8.33 




4. Test of Significance Testing 
The significant score between experimental and control class can be 
calculated by using t-test. The result of the t-test can be seen in table 6 as 
follows: 
Table 4.8 
Distribution the Value Test of T-test and T-table 
Variable t-test t-table 
X1-X2 3.52 1.40 
 
  Table 6 showed the result of test of significance testing. For the level of 
significance (p) 0, 06 and the degree of freedom (df) (N1 + N2)-2 = (30 + 30) – 
2 = 58, showed that the value of the t-test was higher than t-table. The result of 
the test clearly showed that there was a significant difference between the 
students’ score in the experimental and control class after the treatment Quiz 
Team Technique. It indicated that the Quiz team Technique was effective in 
teaching Passive Voice. It meant H0 was rejected and H1 was accepted because 
the t-test was higher than t-table (3.52> 1.40). Therefore, the hypothesis of the 
research was accepted. 
B. Discussions 
  Quiz Team Technique was a suitable method applied in the classroom in 
teaching Passive Voice. This method help the students to learn a Passive voice 
material especially in simple present and simple past. They worked together with 
their team. So it can be being them more active and creative participation and 




  In this study, several things have been inferred logically. First, for both of 
classes, they were inclined to have similar problems, they had lack of interest to 
learn Passive voice. For example, when they were conducting a pre-test, the most 
of them difficult to answer the test. Second, the subjects in Experimental class show 
their big desire in learning process. For instance, they were enthusiast in learning 
process; they built spirit while the game. Third, students in Experimental class show 
their improvement after applied Quiz Team Technqiue. 
  Analysis of the mean score in the post-test between the Experimental and 
control class ensures if the approach used was effective. The mean score of the 
Experimental class was 74.3 and 60.03 for Control class. It means the gap of the 
students’ score of the Experimental and Control class was 14. The explanation of 
the gap between the two classes indicated that the Experimental class showed higher 
improving than the Control class while the Control class scores were decreased. 
The findings above were in line with previous research finding. Zainal 
Arifin (2012) based on his title reseach “the Use of Quiz Team Technique to  
Improve Students’ Understanding on Passive Voice at First Grade of MA 
Matholi’ul Huda Bugel Kedung Jepara” concluded that the use of quiz team 
technique is effective to improve students’ understanding on passive voice because 
before applying quiz team technique the students’ prior knowledge is still low, and 
after applying it, it was significantly improve student’s understanding on passive 





To sum up, based on the the result of this study, which showed the students’ 
scores were higher after the treatments in experimental class using Quiz Team 
Technique effective in teaching Passive voice. Therefore, this method could apply 
in teaching English especially in teaching Passive Voice. And also the researcher 








CONCLUSION AND SUGGESTION 
This chapter presents the conclusion as well as few suggestions of this study. 
Suggestions were took based on findings and conclusions obtained in this research.  
A. Conclusion 
The research was conclude the presented according to the data which have 
been analyzed in the previous chapter. From all the data analysis about using Quiz 
Team Technique in Teaching Passive Voice at Eleventh Grade SMAN 1 South 
Polongbangkeng Takalar in academic year of (2017/2018), it can be conclude Quiz  
Team Technique was effective to use in teaching passive voice. Base on the result 
of data analysis students’ t-test score was (3.52) and t-table (1.40)  from degree of 
freedom (df) 58.  
The data analysis showed the total score of students control class in the post-
test lower than experimental class. The total score for control class in post-test was 
1801 and the total score in the post-test for experimental class was 2221. In addition, 
the mean score for control class was 60.03 (Fair) and the mean score for 
experimental class was 74.03 (Fairly good). It meant that quiz team technique more 
effective than conventional method in teaching passive voice at elevent grade senior 
high school 1 South Polongbangkeng Takalar. 
The data showed that students’ competence in Experimental class was 
higher than in Control class. The t-test for both classes in post-test was 3.52 
compared to the t-table with 1.40, since the score of t-test was larger than the score 





was rejected and alternative hypothesis (H1) was accepted. It meant that Quiz team 
Technique which was applied in the Experimental class was increase the students’ 
understanding on passive voice. 
B. Suggestions 
 
Based on the result of the study, this thesis that the researcher presents was 
still far perfection and has many weakness. Therefore the researcher expects some 
more advice or suggestion in order to perfect this thesis. Moreover the researcher 
would like to give the following 
 1. suggestion to the next researcher:  
a. The next researcher should used be better methodology than this research. 
b. The next researcher should take sample more than sample in this research. 
c. To increase the student’s interest in English, the researcher should create 
situation of teaching and learning process to be fresh and friendly. Give the 
chance to the students to express their idea without any stressing. Giving 
motivation to the students by using complete of media. 
d. The researcher also wants to give some suggestion to the English teacher and 
students. 
2. For the teacher: 
a. The teacher should gives some more exercise and emphasize to the students 








3. For the students: 
a. The students should keep or develop the vocabulary skill in order that they 
can have a better achievement in learning english. 
b. The students should use their time to learn English vocabulary because 
without learning and practicing by them selves, they will not be able to 
improve their English well. 
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  X X2 X X2 
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4. AHN 46 2116 70 4900 
5. ASR 18 324 68 4624 
6.  AGN 16 256 75 5625 
7. ARZ 17 289 76 5776 
8. AMR 24 576 80 6400 
9. BUR 30 900 79 6241 
10. MIY 18 324 77 5929 
11. MUH 24 756 73 5329 
12. MAI 16 256 70 4900 
13. MIS 16 324 75 5625 
14. NAS 20 400 80 6400 
15. FAI 16 256 70 4900 
16. FIT 22 484 76 5776 




18. IND 20 400 70 4900 
19. RIS 16 256 68 4624 
20. MHR 16 256 70 4900 
21. IAN 22 484 70 4900 
22. ASR 25 625 74 5476 
23. SIN 36 1296 80 6400 
24. YUL 22 484 71 5041 
25. NAA 20 400 70 4900 
26. TEZ 12 144 70 4900 
27.  MBS 20 400 78 6084 
28. SAL 26 676 80 6400 
29. SYA 18 324 77 5929 
30. SYS 20 400 77 5929 
 ∑ 654 14282 2221 164915 




 ∑  : Sum of each datum 















The Test Results of Students’ Pre-Test and Post–Test in Control Class are 
Calculated in The Following Table: 
No. Respondents Pre-test  Post-test  
  X X2 X X2 
1. ANH 58 3364 75 5625 
2. AIK 32 1024 70 4900 
3. ASR 26 676 62 3844 
4. BAS 30 900 76 5776 
5. EVI 24 576 65 4225 
6.  FAT 20 400 60 3600 
7. GPL 24 576 68 4624 
8. GPA 40 1600 60 3600 
9. IHW 20 400 63 3969 
10. IRH 38 1444 55 3025 
11. JUL 26 676 62 3844 
12. MAK 50 2500 40 1600 
13. MUR 30 900 70 4900 
14. MRL 52 2704 50 2500 
15. NWN 44 1936 48 2304 
16. NIA 40 1600 60 3600 
17. NUR 30 900 58 3364 




19. NSS 30 900 50 2500 
20. NDA 12 144 55 3025 
21. RID 22 488 60 3600 
22. RAH 54 296 50 2500 
23. RIS 18 324 50 2500 
24. SYR 16 256 65 4225 
25. SYB 14 196 60 3600 
26. SBM 12 144 68 4624 
27.  USM 30 900 55 3025 
28. YSA 22 484 60 3600 
29. WHM 24 576 70 4900 
30. ZUL 26 576 60 3600 
 ∑ 920 31940 1801 110135 
 Average  30.6  60.03  
 
Where: 
 ∑  : Sum of each datum 







The Mean Score of Experimental and Control Class 
A. Experimental Class 








   =  
654
30




   =  𝟐𝟏. 𝟖         = 74.03 
 
B. Control Class 
1. Pre-test     2. Post-test 
?̅?2  = 
∑𝑋
𝑁
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920
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The Standard Deviation and T-Test of Experimental and Control Class in 
pre-test 




SD =  Standard Deviation  
∑    =  Total Row Score 
N = Total Number Of he Student 












 14282 −  14257.2 

















       = √−4.423 





























 31940 − 282.133 
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The Standard Deviation and T-Test of Experimental and Control Class in 
Post-test 

















 110135 −  108120 
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 164915 − 164428 
















       = √167.93 






































































Instrument of the Research 
Pretest and Post-test 
Pre-test  
Name : 
Class :  
I. Choose the correct answer by crossing (x) a, b, c, d, or e ! 
 
1. This is a very popular TV program. Every week it … by millions of people. 
a. Watches  
b. Is being watched 
c. Is watched 
d. Has watched 
e. Has been watched 
 
2. Choose the correct answer to complete the following dialog! 
A: Why does he panic? 
B: He is panic because his name . . . by the principal. 
a. Is called 
b. Was Called  
c. Were Called 
d. To be called 
e. Are Called 
 
3. “Tom opens the door.” The passive is... 
a. The door was opened by Tom. 
b. The door opened by Tom. 
c. The door is opened by Tom. 
d. The door is being opened by Tom. 
e. The door opens by Tom. 
 
4. The climate of China . . . by strong winds monsoons. 
    a. Influenced 
    b. Are influenced 
    c. Will influence 
    d. Is influenced 
    e. Must influence 
 
5. “Somebody cleans the room every day.” 
The Passive voice is... 
a. The room was clean by somebody everyday. 




c. The room is clean by somebody everyday. 
d. Somebody is cleaned the room everyday. 
e. Somebody has been cleaned the room everyday. 
 




d. has watered 
e. being watered 
 
7. “My mother cleans the kitchen once a week.” 
    The passive voice is... 
 a. The kitchen is cleaned by mother once a week. 
 b. The kitchen is being cleaned by mother once a week. 
 c. The kitchen has been cleaned by mother once a week. 
 d. The kitchen has being cleaned by mother once a week. 
 e. the kitchen will cleaned by mother once a week. 
 
8. “The internet is accessed by them.” 
      The active voice is... 
a. they will access the internet. 
b. they have access the internet. 
c. they have been access the internet. 
d. they are access the internet. 
e. they are accessing the internet. 
 
9. That Amazing Picture is . . . by Peter Parker. 
     a. taken 
     b. taking  
     c. took 
     d. take 
     e. being taken 
 
10. “They are met by Andre everyday.”  
       The active voice is... 
a. Andre meets them everyday. 
b. Andre will meet the everyday. 
c. Andre has been met them everyday. 
d. Andre will meeting with them everyday. 
e. Andre was met them everyday. 
 
11. “Many children’s book were written by him.”  
    The active voice is... 
a. He wrote many children’s books. 




c. He will write many children’s books. 
d. He will writing many children’s books. 
e. He is writing many children’s books. 
12. We called the committee to ask whether the competition . . . to begin that 
     afternoon. 
a. to scheduled 
b. was scheduling 
c. Was scheduled 
d. To be scheduled 
e. has scheduled 
 
13. “Mary helped the boy.” 
      The passive voice is... 
a. The boy is helped by Mary 
b. The boy was helped by Mary 
c. The boy is being helped by Mary 
d. The boy helps by Mary 
e. The boy were helped by Mary 
 
14. “Dr. Ikada developed the theory.” 
     The passive voice is... 
     a. The theory is developed by Dr. Ikada 
     b. The theory is being developed by Dr. Ikada 
     c. The theory developed by Dr. Ikada 
     d. The theory is being developed by Dr. Ikada 
     e. The theory was developed by Dr. Ikada 
 
15. “A hurricane destroyed a few houses.” 
    The passive voice is... 
  a. A few houses were destroyed by a hurricane. 
  b. A few houses was destroyed by a Hurricane. 
  c. A few houses is destroyed by a Hurricane. 
  d. A few houses are destroyed by a Hurricane. 
     e. A few houses destroyed by a Hurricane. 
 
16. “Andi Travelled to Maldive last year.” 
      The passive voice is... 
     a. Maldive was travelled by Andi last year. 
     b. Maldive is travelled by Andi last year. 
     c. No Change 
     d. Maldive will be travelled by Andi last year 







17. “Life on the Mississippi was written by Mark Twain.”  
    The Active is... 
    a. Mark Twain is writing Life on the Mississippi. 
    b. Mark Twain writes Life on the Mississippi. 
    c. Mark Twain has written Life on the Mississippi. 
    d. Mark Twain wrote Life on the Mississippi. 
    e.  Mark Twain written Life on the Mississippi. 
 
18. “She broke the window yesterday”. The passive is... 
      a. The window is broke by her yesterday. 
      b. The window is break by her yesterday. 
      c. The window is being broken by her yesterday. 
      d. The window was broken by her yesterday. 
    e. The window were broken by her yesterday.  
 
19. The director wanted the orders . . . by sale department last week. 
a. To delivered 
b. Was delivered 
c. Were delivered 
d. Being delivered 
e. To be delivered  
 
20. SBY and Budiono won the general election 
a. SBY and Budiono are won by the general electioon.  
b. The general election is won by SBY and Budiono. 
c. The general election was won by SBY and Budiono. 
d. The general election were won by SBY and Budiono. 
e. The general election has been won by SBY and Budiono. 
 
II. Rewrite the sentence into the passive 
1. He opens the door.  
2. We set the table. 
3. I draw a picture. 
4. We ate many foods. 













I. Choose the correct answer by crossing (x) a, b, c, d, or e ! 
 
1. “Tom opens the door.” 
The passive is ... 
a. The door was opened by Tom. 
b. The door opened by Tom. 
c. The door is opened by Tom. 
d. The door is being opened by Tom. 
e. The door opens by Tom 
 
2. “Pilot flies the plane twice  a week”.  
The passive is ... 
a. The plane is being flew by pilot twice a week. 
b. The plane is flown by pilot twice a week. 
c. The plane is flew by pilot twice a week. 
d. The plane is being flown by pilot twice a week. 
e. The plane is fly by pilot twice a week. 
 
3. The editor edits the article.  
    The passive is... 
    a. edits                                             
    b. edited 
c. be editing                 
d. is being edited 
e. is edited 
 
4. The teacher always asks the homework . . . by the students at home. 
a. is made                                               
b. is making  
c. to make              
d. to be made 
e. being made 
5. “I am happy now.” 
    The passive voice is... 
a. Happy is now by me. 
b. Happiness is by me now. 




d. Happy is being by me now. 
e. None of the above options are correct 
6. My father enlarged and repainted the house. 
a. The house is enlarged by my father and repainted. 
b. The house was enlarged and repainted by my father. 
c. The house was being enlarged and repainted by my father. 
d. The house was to enlarge and repaint by my father.  
e. The house were enlarged and repainted by my father. 
 




d. Will riding 
e. Has been ridden 
 
8. My hair ... by my mom yesterday 
a. were cut 
b. has been cut 
c. had been cut 
d. will be cut 
e. was cut 
 
9. “My father fixed the car yesterday.” 
    Passive voice is: 
a. My father was fixed the car yesterday. 
b. My father was being fixed the car yesterday. 
c. The car was fix by my father yesterday. 
d. The car was fixed by my father yesterday. 
e. The car will fixing by my father yesterday. 
10. “Ariana wants those books.” 
    The passive voice is... 
a. The books are wanted by Ariana. 
b. The books was wanted by Ariana. 
c.  The books has been wanted by Ariana. 
d. The books is being wanted by Ariana. 
e. The books was being wanted by Ariana. 
 
11. English ... by them everyday. 
a. was learnt 
b. is learrnt 
c. was learnt 
d. is being learnt 




12. “Many foods are eaten by us.” 
    The active voice is... 
a. we eating many foods. 
b. we will eat many foods. 
c. we ate many foods. 
d. we eat many foods. 
e. we has been eaten many foods. 
 
13. “Your questions are answered by her.” 
     The active voice is... 
a. she answer your question. 
b. she answering your question. 
c. she will answer your question. 
d. she was answered yor question. 
e. she has answered your question. 
 
14. “I need to bring jacket.” 
    The passive voice is... 
a. Jacket is needed to be brought by me. 
b. Jacket is need to be brought by me. 
c. Jacket is being needed to be brought by me. 
d. Jacket has been need to be brought by me. 
e. Jacket will brought by me. 
 
15. The director wanted the orders . . . by sale department last week. 
    a. were delivered                    
    b. was delivered   
c. to be delivered         
d. to deliver  
e. being delivered 
16. “A hurricane destroyed a few houses.” 
    The passive is... 
a. A few houses were destroyed by a hurricane. 
b. A few houses was destroyed by a Hurricane. 
c. A few houses is destroyed by a Hurricane. 
d. A few houses are destroyed by a Hurricane. 
e. A few houses destroyed by a Hurricane. 
 
17. “He watched an interesting movie last night.”  
    The passive is... 
a. An interesting movie is being watched by him. 
b. An interesting movie was watched by him. 
c. An interesting movie has been watched by him. 
d. An interestig movie was being watched by him. 






18. That monument . . . by governor year ago. 
a. was built 
b. has been built 
c. is built 
d. is being built 
e. will built 
 
19. His parent’s car ... by the thief last night. 
a. Will stealing 
b. Was stolen 
c. Has stolen 
d. Is being stolen 
e. Have been stolen 
 
20. Lia ... by Ani yesterday. 
a. met 
b. meets 
c. was met 
d. meeting 
e. has been met 
 
II. Rewrite the sentence into the passive 
 
1. She pays a lot of money. 
2. They access the intranet. 
3. They wear blue shoes.  
4. I closed the door. 
















The Key of the Instrument in Pre-Test and Post-Test 
a. Pre-test 























1. The door is opened by him. 
2. The table is set by us. 
3. A picture is drawn by me. 
4. Many foods were ate by us. 



































1. A lot of money is paid by her. 
2. The internet is acssessed by them. 
3. Blue shoes is worn by them. 
4. Jacket was need to brought by me. 
















The Researcher Took Pictures with Headmaster of Senior High School 1 















The Researcher Took Pictures with English Teacher of   









Documentation of Research in Senior High School 1  
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